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МЕМОРИАЛЬНАЯ Д О СК А -Н А  ЗДАНИИ УНИВЕРСИТЕТА
Сегодня в этом здании 
идет обычная студенче­
ская жизнь. А  тогда, в 
школе № 41, уже начали 
принимать здесь первых 
раненых. И на протяжении 
непомерно долгих лет вой­
ны, за этими стенами шла 
борьба —  напряженная, 
суровая, порой трагиче­
ская —  борьба за жизнь 
каждого из 1250 бойцов—  
столько вмещал госпиталь 
№ 1707 больничных мест.
Мария Федоровна Нови­
кова, Валентина Ивановна 
Завьялова, Елена Захаров­
на Дубинина, Зоя Михай-
19 марта на здании Уральского университета 
по улице Куйбышева, 48 открылась мемориальная 
доска в память о находившемся здесь в годы В е­
ликой Отечественной войны госпитале.
ловна Мельникова, Елена 
Евгеньевна Смирнова —  
врачи и сестры, возвра­
щавшие здоровье и жизнь 
сотням людей. Они при­
сутствовали в день откры­
тия мемориальной доски в 
качестве почетных гостей. 
Память вновь возвращала 
туда, в сороковые. Они 
проходили по коридорам. 
университета, останавли­
вались перед аудиториями
и видели... Нет, не лабора­
тории, идущие лекции, а 
больничные койки и гла­
за —  сотни глаз, обращен­
ные к девушкам в белых 
халатах с мольбой и на­
деждой. И тихий,навсегда  
оставшийся в памяти го­
лос: «Сестричка...»
Сколько умения, про­
фессионализма, а главное,
чуткого, теплого отноше­
ния требовалось в те дни! 
И они находили его, ког­
да, казалось, уже не было 
больше сил...
Со словами признатель­
ности за неоценимый труд 
обратились к работникам 
госпиталя первый секре­
тарь Октябрьского райко­
ма К П С С  М. П. Репенко, 
студенты, другие выступа­
ющие. Они выразили бла­
годарность медикам тыла 
за их героическую работу.
•  В ПАРТКОМЕ 
УНИВЕРСИТЕТА
СОГЛАСНО 
ПЛАНУ
В конце ф евраля на оче­
редном заседании партко­
ма. был утверж ден план 
основных мероприятий по 
проведению  отчетов и вы­
боров в партийной органи­
зации университета.
О сновные этапы этой 
кампании —  перевыборы 
в партийных группах. Затем , 
в течение апреля —  в пер­
вичных партийных органи­
зациях ф акультетов и под­
разделений . И заклю чи­
тельны м , итоговым м еро­
приятием станет общ еуни­
верситетское партийное от­
четно - выборное собра­
ние, намеченное на 22 мая 
1985 года.
С огласно плану в парт­
коме университета уж е 
прошли семинары по во­
просу о проведении от­
четов и выборов в партий­
ных организациях.
ИНФОРМАЦИЯ
ВКААД В ДЕАО 
МИРА
В университете пол­
ным ходом идет сбор 
средств в Советский  
фонд мира. На всех фа­
культетах, во всех под­
разделениях живо отклик­
нулись на призыв внести 
вклад в дело мира.
С  большим подъемом, 
организованно прошло 
это мероприятие на обще­
университетской кафедре 
истории К П С С . Сначала 
состоялось общее собра­
ние, на котором едино­
душно было принято ре­
шение сдавать в Фонд 
мира полуторадневный 
заработок. Сказано —  
сделано. В  считанные
дни на кафедре был про­
веден сбор средств в
Фонд мира. Оперативно
работают и профсоюзные
организации ректората и 
И ПК.
Кампанию по сбору 
средств решено завер­
шить к великому празд­
нику советского народа—  
40-летию Победы.
З А Д А Н И Е  
НА СУББОТНИК
С  3 по 26 апреля сту ­
денты будут работать на 
субботнике по графику, 
определенному комитетом 
В Л К С М  и учебным отде­
лом, на строительстве 
студенческой межвузов­
ской поликлиники в Юго- 
Западном районе.
ОБ АКТИВНОМ 
ОБУЧЕНИИ
В университете прошла 
научно-методическая кон­
ференция «Активные 
формы и методы обуче­
ния и воспитания студен­
тов как средства форми­
рования политической, со­
циальной и профессио­
нальной зрелости выпуск­
ников университета».
С  вступительным сло­
вом на ней выступил рек­
тор П. Е . Оуетин.
В  первый день работы 
участники конференции 
заслушали доклады про­
фессоров Г . П. Орлова, 
М. В . Цилипотниной, до­
центов Г . П. Мажуры, 
Н. К . Эйнгорн.
Далее работа проходи­
ла по секциям, на заседа­
ниях которых собравшие­
ся познакомились с до­
кладами ведущих препо­
давателей университета.
МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
«Трансваль, Транс- 
валь —  страна моя, ты 
вся горишь в огне...». 
Э ту песню сложил рус­
ский народ в начале ве­
ка. Сам задавленный гне­
том и нуждой, он тем не 
менее близко «  сердцу 
принял то, что происхо­
дило тогда на юге Афри­
ки, в немыслимой дали 
от России. Прошли годы, 
и вновь запылал огнем 
юг Африканского конти­
нента. Злокачественной 
опухолью на теле Афри­
ки стала расистская Ю А Р . 
Богатство и власть бело­
го меньшинства зиждется 
в этом расистском госу­
дарстве на жесточайшей 
эксплуатации негритян­
ского населения. Режим, 
существующий в стране, 
определен в программе 
Южно-Африканской ком­
мунистической партии 
как «колониализм особо­
го типа», при котором 
характерно «сосущество­
вание самых худших черт 
как империализма, так и
20 марта на историческом факультете состоялся 
митинг солидарности с борющимся народом Южной 
Африки.
колониализма в пределах 
одних колониальных гра­
ниц».
Характеристику режи­
ма апартеида дала в 
своем выступлении до­
цент кафедры новой и 
новейшей истории Вален­
тина Николаевна Грак. 
О подпольной борьбе пар­
тии Африканский Нацио­
нальный конгресс, о дей­
ствиях ее вооруженных 
формирований «Копье на­
ции» и о своих встречах 
с членами А Н К  в Моск­
ве рассказала учитель 
истории, выпускница и с­
торического факультета 
Ирина Александровна 
Черемисина. Инструктор 
городского комитета
В Л К С М  Владимир Быка­
доров, выпускник истфа­
ка 1979 года, предложил 
от имени истфака обра­
титься к молодежи Сверд­
ловска с призывом со­
брать посылку для детей 
политэмигрантов из Ю А Р , 
живущих в Танзании, еще 
раз доказав тем самым, 
что мы интернационали­
сты не на’словах, а на де­
ле.
Выступавшие на митин­
ге призвали осудить по­
литику насилия и расо­
вой ненависти, проводи­
мую властями Ю А Р , и 
еще раз выразить свою 
солидарность с борцами 
против бесчеловечного 
режима апартеида. Эта  
борьба принимает в на­
ши дни все больший раз­
мах. С  оружием в руках 
сражаются за свободу 
бойцы партизанских от­
рядов, о мужестве кото­
рых хочется сказать сло­
вами Михаила Исаков­
ского:
Идут на битву сыновья
С  отцами наравне...
«Трансваль,
Трансваль —
страна моя, 
Ты вся горишь
в огне...»
Пускай у них
не те слова 
И пусть не тот напев, 
Но та же правда
в них жива, 
Но в сердце —
тот же гнев. 
И тот же враг, что 
сжег Трансваль, —  
Известный враг
людской, —  
Направил в них
огонь и сталь 
Безжалостной рукой. 
Весь мир, всю
землю он готов 
Поджечь, поработить, 
Чтоб кровь мужей
и слезы вдов 
В доходы превратить. 
Чтоб даже воздух,
даже свет 
Принадлежал ему...
Но вся земля
ответит: неті 
Вовек не быть тому.
Когда Дмитрий Перехрест приехал из Петропав­
ловска поступать в Уральский университет, он уже 
знал, что как только ему исполнится 18 лет —  пой­
дет служить в Советскую Армию. И в ноябре 1983 
года, окончив первый курс биологического факуль­
тета, Дмитрий был призван на службу.
За  отличные успехи в боевой и политической под- » 
готовке сержанту Перехресту был объявлен от- | 
пуск. Побывал он дома и решил заехать в ставший | 
родным университет. Встречался с друзьями, студен- • 
тами его, уже третьего курса. Есть  что рассказать о 
службе в Эстонской С С Р , о нелегкой службе в ин­
женерных войсках.
Товарищи избрали Дмитрия комсоргом роты. Че­
рез несколько месяцев он вернется на I I  курс биоло­
гического факультета и уже сейчас решил специа­
лизироваться на кафедре зоологии.
Мы ждем тебя, Дима!
Фото Е .  Лихачева.
В  год X I I  Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Москве клуб 
интернациональной друж­
бы университета активизи­
ровал свою работу. Об 
этом свидетельствует под­
готовка к городскому 
смотру-фестивалю под де­
визом «Пусть мирный 
атом, могучий атом сияет 
солнцем на Земле».
Сейчас сущ ествует и 
действует семь секций 
КИ Да. Тематика меро­
приятий КИ Да, их форма 
определяются актуально­
стью происходящих собы­
тий, а также их политиче­
ским и познавательным 
характером.
К И
фестивалю
по интернациональному 
воспитанию студентов уни­
верситета, но и пропаган­
дирует идеи интернациона­
лизма в подшефных учеб­
ных заведениях (школе 
№ 70, профтехучилищах 
г. Березовского).
Кидовцы (руководитель 
КИ Д а Е . В. Поварова) 
уделяют большое внима­
ние художественной сторо­
не проводимых мероприя­
тий, их композиционной 
завершенности, ибо такие 
понятия, как интернаци­
ональная солидарность, 
антифашистская борьба, 
проблемы войны и мира 
неотделимы от ясности 
исторического мышления, 
зрелого политического 
опыта участников, их свя­
зи с лучшими традициями 
всего прогрессивного чело­
вечества.
Клуб интернациональ- JI. К У Д Р Я В Ц Е В А ,  
ной дружбы проводит преподаватель кафедры 
большую работу не только иностранных языков.
•  КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ!
в  НИРС НА ИСТОРИЧЕСКОМ Ф АКУЛ ЬТЕТЕ
РОМАНТИКА
ОТКРЫТИЙ
к.9 30 март: прошли дни науки на историческом
факультете. Это был настоящим праздник — яр 
к ; к р а с о ч н ы й  запоминающийся. Но материал, ко- 
торы мы представляв;, сегодня нашим читателям,—  
о буднях факу льтетской науки, ставших благодатной
почвой для его праздников.
•Чаучко - исследователь­
ская работа студентов-ис­
ториков.... Почему-то сразу 
при таком  сочетании слов 
всплывают по ассоциации 
груды  ветхих бумаг, покры- 
ы х  «пылью веков», кучи 
черепков и костей, в кото­
рых самозабвенно и ц еле­
устремленно рою тся этакие 
рассеянны е энтузиасты  в 
поисках сведений о том, что 
уж е давным-давно прош ­
ло ... В принципе, и пыль, и 
ветхие бумаги, и черепки 
имею тся на самом деле, но 
и только. А если без шу- 
ок то слово «исследова- 
ие > в исторической науке 
вполне можно писать с за ­
главной буквы , ибо мы 
исследуем  человеческое 
общ ество на всем протя­
жении его развития, а зна­
чит, наша научная работа 
имеет больш ое значение.
. Романтика отдельны х 
сторон нашей исследова­
тельской работы может 
сравниться разве что с ро­
мантикой путеш ественни­
ков и первооткрывателей . 
Разве при слове «экспе­
диция» вы не почувствуете 
некой ностальгии по тр уд ­
ным дорогам  и неожидан­
ным откры тиям , по верной 
д руж бе и песням у ко ст­
ра?
•Пути исследовательских 
экспедиций историков
У р ГУ  протянулись по ог­
ромной территории нашей 
страны от Ю ж ного Крыма 
до Сибири.
А р хеологи  ф акультета 
объединены в два больших 
отр яда : Уральская архео­
логическая экспедиция и 
Кры м ская археологическая 
экспедиция.
В У А Э  третий год 
действует такая новая ф о р ­
ма студенческого  объеди­
нения, как С Н П О  (студ ен ­
ческий научно-производст­
венный отряд) «Археолог». 
О дна из главных целей его 
работы —  спасение и изу­
чение археологических па­
мятников на трассе га зо ­
проводов в Западной Сиби­
ри и на трассе будущ его  
канала по проекту зека 
Иртыш — А ральское мо­
ре. Раскопки производи­
лись девятью  сам остоя­
тельными группами в 
Свердловской , Перм ской, 
Курганской , Тю менской, 
Челябинской областях и
Ханты-М ансийском нацио­
нальном округе . Было ис­
следовано 26 памятников 
различного времени —  от 
мезолита до X V II века. 
О ткры то около 25 новых 
памятников. Строителям  
передано под застройку 
3 100 кв. м площ ади. Вы­
полнены работы на общ ую 
сум м у 140 тысяч рублей, 
освоено 30 тысяч рублей. 
Цифры говорят сами за 
себя. Но они не могут 
передать все то незабывае­
мо интересное, что принес­
ло экспедиционное лето , 
той радости , которую  ис­
пытывает каж дый археолог 
при зиде прекрасной на­
ходки, той обстановки сов­
местной работы , в которой 
раскры ваю тся характеры и 
таланты .
А в каких живописных 
м естах жили отряды ! О зе 
ра, реки, сибирская тайга, 
щ едрое солнце и всевоз­
мож ные дары природы : 
поляны, красные от зем ­
ляники, грибы и серебри­
стая рыба. Экспедиция —  
это не только работа, но и 
прекрасно проведенное 
лето.
Во время учебного года 
на ф акультете  действую т 
три круж ка У А Э : «А р хео ­
логия Урала и Западной 
Сибири» (староста Т. С уха­
нова), семинар «Проблемы 
истории и археологии 
древнейш их государств  на 
территории С С С Р »  (с та р о ­
ста Л. Голубева) и 
С КЛ А И  —  студенческая 
ком плексная лаборатория 
археологических исследова­
ний (начальник А . Попов).
На основе материалов, 
привезенных из эксп ед и ­
ции, пиш утся курсовы е и 
дипломные работы студен ­
тов, доклады  для различ­
ных конференций и лекций.
Кры м ская ар хеологиче­
ская экспедиция сущ еству­
ет уж е 27 лет. Ома такж е 
р азделяется  на группы. 
Цель работ в Х ерсонесе 
сезона 1984 года —  доис- 
следование средневеково­
го ко м п лекса  памятников 
и изучение поздіневизан- 
тийских строительных по­
строек. Наиболее интерес­
ными находками оказались 
пифос V I I  века, в засыпи 
которого была обнаруж ена 
монета 'времени правле­
ния Василия I, позволяю ­
щая точно датировать па­
мятник. С реди поздневи­
зантийских находок зам е­
чательны глазурованны е 
блю да X II I— X IV  веков (на 
одном из них изображен 
святой, поражаю щ ий д р а ­
кона) и древнерусский 
бронзовый крест тонкой 
работы.
Группа К А Э  в Бахчиса­
райском районе изучала 
помещ ения древней усадь­
бы. Сенсационной наход­
кой этого сезона о каза­
лись раннесредневековы е 
склепы , разграбленны е, 
правда, ещ е в древности , 
но и то, что в них оста­
лось, порадовало археоло­
гов: прекрасные украш е­
ния, пряжки, золоты е се р ь ­
ги, которы е и сейчас бы 
надела лю бая модница. Но 
не это главное. Важно то, 
что полученные данные по­
могут приоткрыть ещ е од­
ну страницу истории изуча­
ем ого народа.
Сейчас на ф акультете  р а­
ботает круж ок «Кры мский 
археолог» (староста Л. Ти­
гель). О дной из забот 
круж ка является отбор 
членов экспедиции для б у­
дущ его  полевого сезона. 
О строум ная реклам а и тест 
с веселыми вопросами на­
верняка привлекут многих 
в солнечный Крым.
Третья экспедиция ист­
ф ака — особенная. Это 
экспедиция ар хеограф ов . 
Труд  этих ребят неоценим. 
Постоянно в дороге —  
пешком или на колесах, 
они занимаю тся поиском, 
спасением и исследованием 
старопечатны х и рукопис­
ных книг. За сезон 1984 
года было найдено и сп а се ­
но около 230 книг и рукопи­
сей, являю щ ихся большой 
ценностью  не только как 
источники для изучения ис­
тории России и Урала, но 
и с точки зрения культур ­
ного наследия. Д ля  ар хео ­
граф а необходим о такое 
качество, как умение об­
щ аться с лю дьм и : ведь
члены экспедиции работа­
ют постоянно со стар ооб­
рядцам и, и сколько нужно 
приложить душ евны х сил, 
психологического такта , да 
и просто человеческой 
доброты  и уваж ения, что­
бы расположить к себе 
этих лю дей , убедить их в 
необходим ости помочь
ученым. Кроме того , ар­
хеограф ы  изучаю т и старо­
обрядческое пение —  вы­
учивают сами эти  песни 
или записы ваю т «а  м агнито­
л о й .
Во время учебных сем е­
стров ар хеограф ы  занима­
ю тся в своем круж ке (с та ­
роста Н. М едведева): изу­
чают и реставрирую т при­
везенные из экспедиции 
книги —  каж дого  входя­
щ его в лабораторию  встр е­
чает суровый плакат: «А
ты проформалинил хоть 
одну книгу?», а по вечерам 
на ф акультете  бывает
слыш но старинное пение в :  
исполнении ребят, занима- :  
ю щ ихся пением под руко- :  
водством преподавателя :  
Уральской I государственной ;  
консерватории М. Г. Ка- :  
занцевой.
М ожно ли совместить :  
такую  серьезную  вещ ь, :  
как наука, с игрой? А  по ;  
чему бы нет? «Круж ок ис ;  
торических игр» Уральско- 
го университета имеет :  
долгую  историю и давние ;  
традиции. О пы т его  рабо- :  
ты представлен в книге ! 
«Сто игр по истории» Г. А . : 
Кулагиной (первое изда- : 
ние —  1967 год, второе —  £ 
дополненное и перерабо- :  
тайное —  1983 год). С ту- ! 
денты  - круж ковцы  не про- :  
сто играю т, но и разраба- ;  
тываю т новые игры и мето- ;  
дики их творческого при S 
менения в своей будущ ей ;  
педагогической работе. Ис- :  
торические игры призваны : 
способствовать углублению  : 
знаний учащ ихся в области s 
общ ественных /наук, р ас  £ 
ширению их общ ественно- :  
политического кругозора , ;  
развитию общей культуры , ;  
разносторонних интересов S 
и способностей . Играйте и ;  
учитесь, педагоги и учени- і 
ки! :
Работой со  школьниками :  
заним ается Ш кола юного :  
историка, в которую  при- :  
ходят ученики девяты х и : 
десяты х классов школ го- :  
рода С вердловска и обла- :  
сти. В Ш Ю И  сотрудничаю т S 
студенты  истфака и препо- ;  
даватели : к аж д ая  каф ед- 3 
ра читает лекции школьни- ;  
кам , помогая им опреде- :  
литься в своем  выборе. і
Кроме того , на ф акульте- S 
те действую т каф едраль- ' 
ные круж ки : круж ок «Те ;
кущ ей политики» при ка- S 
ф ед р е  новой и новейшей :  
истории, круж ок «Византий- і 
ского языка» при каф ед р е  :  
древнего  мира и средних :  
веков и други е . Из круж ка £ 
«Текущ ей политики» выхо- і 
дят бойцы для знам енитых 5 
политбоев —  ф орм ы  актуа ;  
лизации студентам и своих :  
знаний, переш агнувш ей :  
границы не только У р ГУ , I 
но и области : в по- ;
литбоях сейчас участвую т :  
ш кольники и студенты , £ 
сраж аю тся политклубы и в 5 
этой ф орм е проводятся :  
политзачеты . В 1984 году :  
команда истфака принима- 5 
ла впервые на своей терри- S 
тории гостей из П ерм ского  :  
университета, а такж е сама ! 
нанесла визит в Тю мень. >
Итак, НИРС на истф аке ;  
действует. Наша научная ■ 
работа трудна и интересна. ■ 
М ож ет быть, мы не все ;  
будем  учеными, пойдем в • 
больш ую  науку, но опыт и ■ 
знания, полученные в на- |  
учных исследованиях, не- ;  
сомненно, нам пригодятся . ;
С. ПОПОВА, 5 
студентка IV  курса £ 
исторического 
факультета. :
О С Н О В А Т Е Л Ь
АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ 
Ш К О Л Ы   ........................
17 марта 1985 года ис­
полнилось 80 лет со дня 
рождения Петра Григорь­
евича Конторовича (1905—  
1968). П . Г . Конторович 
принадлежит к числу уче- 
:ых, с именами которых 
связано становление Ураль­
ского университета и его 
превращение в учебное за­
ведение значительной педа­
гогической культуры и вы­
сокого научного уровня. 
Воспитанник Казанского 
университета, он приехал в 
Свердловск в 1930 году и 
уж е через год начал рабо­
тать в Уральском универси­
тете. В  1941 году после за­
щиты докторской диссерта­
ции он возглавил кафедру 
математики (в  то время 
единственную математичес­
кую  кафедру университе­
та), а в 1946 году основал 
кафедру алгебры и геомет­
рии, которой заведовал до 
конца своих дней. Петр 
Григорьевич прочитал в 
университете почти все об­
щие математические курсы, 
а также большое число 
спецкурсов по алгебре.
Трудно переоценить
значение его многолетней 
плодотворной научно-педа­
гогической, воспитательной 
и общественной работы в 
университете, работы, кото­
рая по праву позволяет 
считать П. Г . Конторовича 
выдающимся деятелем ма­
тематического просвещения 
на Урале. Он явился ини­
циатором создания Ураль­
ского математического об­
щества (1957 г .)  и был
бессменным его председа­
телем. Благодаря инициати­
ве П. Г . Конторовича воз­
никли «Математические 
записки» — периодические
сборники трудов уральских 
математиков, издание, ко ­
торое давно пользуется 
признанием математической 
общественности как в 
С С С Р, так и за рубежом.
П . ' Г . Конторович изве­
стен и как создатель боль­
шой научной школы в ал­
гебре. Главной областью 
его непосредственной иссле­
довательской деятельности 
была теория групп, в кото­
рую он внес значительный 
вклад.
Под его руководст­
вом было защищено 20 
кандидатских диссертациий, 
несколько его учеников ста­
ли докторами наук. Боль­
шинство теперешних сверд­
ловских алгебраистов —  
это либо ученики Петра 
Григорьевича) либо учени­
ки его учеников. Общее 
число его научных «вну­
ков», по-видимому, прибли­
жается к сотне. В  значи­
тельной степени благодаря 
неутомимой деятельности 
//. Г . Конторовича Сверд­
ловск еще в 50-х— 60-х го­
дах стал одним из основ­
ных алгебраических цент­
ров нашей страны. Призна­
нием авторитета этого цент­
ра явилось, в частности, 
проведение в Свердловске—  
как при зісизни Петра Гр и ­
горьевича, так и в после­
дующие годы  —  ряда все­
союзных конференций по 
алгебре.
М ожно сказать, что тра­
диции, заложенные Петром 
Г ригорьевичем, достойно
продолжаются и развивают­
ся его учениками и после­
дователями. Воспитанники 
свердловской алгебраиче­
ской школы, работают ныне 
и в других городах нашей 
страны. Многие бывшие ас­
пиранты П. Г . Конторови­
ча стали известными уче­
ными, некоторые из них са­
ми возглавляют научные и 
педагогические коллективы. 
В этих коллективах выпол­
нены многочисленные важ ­
ные исследования, получив­
шие высокую оценку специа­
листов как в нашей стране, 
так и за ее пределами, на­
писаны сотни статей, в том 
числе немало обзорных, со­
здано несколько моногра­
фий, учебных пособий и 
т. д. За прошедшие годы 
значительно расширились 
и укрепились международ­
ные связи свердловских ал­
гебраистов. Известны и 
пользуются авторитетом 
ряд научных семинаров, ру­
ководимых учениками Пет­
ра Г ригорьевичаі П родол­
жают свою работу и осно­
ванный им много десятиле­
тий назад свердловский го­
родской алгебраический се­
минар. 22 марта 1985 года 
состоялось его очередное 
заседание, оно было посвя­
щено памяти П. Г . Конто- 
ровича. Некоторые участ­
ники поделились воспомина­
ниями о Петре Григорьевиче. 
А основная часть програм­
мы заседания была отве­
дена докладам, с которыми 
выступили несколько науч­
ных «внуков» Петра Гр и ­
горьевича, рассказавшие о 
своих новейших достижени­
ях в алгебре. Заседание 
явилось одним из многочи­
сленных свидетельств того, 
что дело, начатое П . Г . Кон- 
торовичем, живет и успеш­
но развивается.
Л. Ш ЕВРИ Н ,
профессор, заведую щ ий 
кафедрой алгебры и гео­
метрии.
•  ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ[Окончание. Начало в № 9 за 25 марта 1985 г.).
Первостепенной задачей 
руководства клуба являет­
ся оказание всемерной по­
мощи в обретении популяр­
ности и становлении твор­
ческих традиций всем клуб­
ным коллективам . О снов­
ной путь в решении этой 
задачи —  резкое усиление 
концертно - исполнитель­
ской деятельности . И здесь 
мы переходим  ко второму 
м ом енту, раскрываю щ ем у 
больш ую  общ ественную  зна­
чимость худож ественной са­
м одеятельности студентов. 
Д ело  в том , что клубные 
творческие коллективы мо­
гут и долж ны как можно 
больше выступать в общ е­
ж итиях, на ф акультетских 
м ероприятиях, в клубе «Гау- 
деам ус» , на концертах в за ­
ле самого клуба, по универ­
ситетском у телевидению  и 
т. д . Э то  было бы д еятель­
ным участием  клуба во все­
стороннем ком м унистичес­
ком воспитак.ии студентов, 
в организации их досуга  и
в то ж е время активным 
способом творческого са­
моутверж дения участников 
концертов, обеспечивало бы 
приток новых кружковцев 
в коллективы клуба.
М еж ду тем , большинство 
клубных коллективов очень 
мало выступает перед сту­
денческой аудиторией , а то 
и вообщ е не выступает от 
смотра до смотра. Так, если 
в течение первого семестра 
этого учебного года ан­
самбль «Авэнте» дал 23 кон­
церта, в том числе два— в 
Западном  Берлине, на кото­
рых побывало 4600 слуш а­
телей , театр-студия «Д иа­
лог» дал 8 представлений 
для 600 зрителей, столько 
ж е  раз выступил СТЭМ , то 
ансамбль «Хорал» выступил 
3 раза, ансамбль скрипа­
чей —  2, фольклорный ан­
самбль —  1 раз. В то же 
время такие коллективы , как 
«Хорал», ансамбль скрипа­
чей, фольклорный ансамбль 
обладаю т обш ирным репер­
туаром , и их участники хо­
тели бы концертировать го­
раздо  чаще. Ни разу в се­
м естр е  не выступали такие, 
сущ ествую щ ие не один год 
коллективы , как хор, с ту ­
денческий театр , ансамбль 
пантомимы. Д ля исправле­
ния сущ ествую щ его  поло­
жения необходим о решить 
две задачи. Во-первых, ру­
ководство клуба долж но 
добиться, чтобы каждый 
сам одеятельны й коллектив 
всегда обладал определен­
ным концертным репертуа­
ром, обновляю щ имся по­
степенно на основе сохра­
нения преемственности и 
постепенности в смене со­
става участников. Во-вто­
рых, клуб долж ен резко 
улучшить организацию  кон­
цертной деятельности сво­
их коллективов. При этом 
необходим а своевременная 
и красочная реклама. Для 
ведущ их коллективов, кро­
ме того , нужна организа­
ция выступлений вне уни-
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верситета и гастрольны х 
поездок. Коллективы клуба 
долж ны быть готовы при­
нять активное участие в
торж ествах по случаю
празднование 40-летия По­
беды .
Руководство клуба недос­
таточно влияет на качество 
и ритмичность в работе ф а­
культетской худож ествен­
ной сам одеятельности . Как 
правило, програм ма выступ­
лений готовится наспех, пе^ 
ред  очередны м см отром , и 
поэтому не отличается вы­
соким качеством . Клубу не­
обходим о совместно с ко­
митетом  ВЛКСМ  постоянно 
проводить учебу культор- 
гов, оказывать консульта­
тивную помощ ь ф акульте­
там , особенно естествен­
ным, в период подготовки 
к см отрам , способствовать 
организации ф акультетских 
и стройотрядовских коллек-
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тивев сам одеятельности . 
Клубу нужен сильный худ ­
рук, который мог бы осу­
щ ествлять всю эту работу 
и, конечно, определять сов­
местно с худсоветом  уни­
верситета репертуарную  по­
литику клуба или единого 
творческого коллектива, 
всемерно способствовать 
повышению качества клуб­
ной самодеятельности'.
П ерейдем  к рассм отре­
нию второго направления в 
работе клуба. Клуб совм ест­
но с ком итетом  ВЛКСМ , 
студенческим  проф ком ом , 
ф акультетским и бюро и 
студкомами проводит идей­
но-воспитательную  работу в 
ф орм е тематических вече­
ров и организации коллек­
тивного досуга  студентов. 
Традиционными стали вече­
ра трудовой славы, совет­
ско-монгольской друж бы . В 
этом учебном году был про-
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веден университетский но­
вогодний вечер. В зале клу­
ба прошли вечера перво­
курсников и новогодние ве­
чера биологического , хими­
ческого и ф изического  ф а ­
культетов.
В то ж е время следует 
признать, что в целом та­
кое количество вечеров для
4-тысячного коллектива
студентов университета да­
леко не достаточно и ка­
чество их нередко оставля­
ет ж елать лучш его .
М еж ду тем , значение этой 
ф орм ы  культурно-массовой 
работы трудно переоценить. 
О на способна насытить по- 
настоящ ем у значительным 
идейно - нравственным и 
эстетическим содерж анием  
д осуг студентов, внести в 
их жизнь так необходим ую  
юности струю  ж и знер адост­
ности, искрящ ейся веселос­
ти, романтической припод-
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Ф ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ СТУДЕНЧЕСКО Й  Н АУКИ '
Пропуск на
Не так давно закон­
чился внутривузовский 
тур конкурса на лучшую  
работу студентов по есте­
ственным и гуманитарным 
наукам. Конкурсные ко­
миссии по соответствующим 
разделам наук выявили 
лучших и рекомендовали 
часть научных студенческих 
работ на Всероссийский 
конкурс.
Общее количество работ, 
направленных университе­
том на Всероссийский кон­
курс, составляет 127.
Это свидетельствует об 
активной работе конкурс­
ных комиссий. Особо сле­
дует отметить комиссии 
химического, биологическо­
го и физического факульте­
тов, которые завершили 
свою деятельность до 20 
декабря 1984 года, то есть 
уложились в сроки, опре­
деленные положением.
Как известно, существу­
ют определенные требова­
ния к оформлению студен­
ческих научных работ, по­
сылаемых на Всероссий­
ский конкурс. Эти требова­
ния становятся как бы 
пропуском для участия в
конкурсе, а само качество 
оформления —  визитной 
карточкой вуза.
Качество оформления по 
разделу «Теоретическая и 
экспериментальная химия» 
в основном хорошее. Рабо­
ты представлены без нару­
шений требований, за иск­
лючением работы под де­
визом «Композиция», в ко­
торой нарушен порядок 
следования титульного 
листа, аннотации и отзы­
ва.
По разделу «Биологичес­
кие науки» тоже нет нару­
шений, но часть работ име­
ет исправления в тексте.
Единственный недостаток 
работ физического факуль­
тета состоит в том, что 
некоторые из них представ­
лены на конкурс, как дип­
ломы. Но никаких обос­
нований представления 
нет. В  положении 
записано: «Дипломные
и курсовые работы и про­
екты рассматриваются кон­
курсными комиссиями в ис­
ключительных случаях, ес­
ли они рекомендованы 
к опубликованию в печати, 
или для внедрения в народ­
ное хозяйство или учебный 
процесс и имеют оценки 
«отлично».
Научные студенческие 
работы, представленные 
конкурсной комиссией по 
разделу «Филологические 
науки», отличаются хоро­
шим оформлением, они от­
правлены на Всероссийский  
конкурс.
Раздел  > «Исторические 
науки» представлен рабо­
тами, оформленными не­
бреж на напечатанны­
ми через три интерва­
ла. Кроме этого, пять ра­
бот не удалось отправить 
из-за явных нарушений при 
оформлении.
Надо отметить, что уни­
верситет на Всероссийском  
конкурсе 1984— 1985 годов 
представлен не по всем 
возможным разделам нау­
ки. Например, биологиче­
ский факультет не дал ра­
бот по разделу «Охрана 
окружающей среды и ра­
циональное использование 
природных ресурсов».
А .  С А В Е Л Ь К А Е В ,  
заведующий лабо­
раторией кафедры 
физики низких тем­
ператур физическо­
го факультета.
Закончился турнир политбоев
...Н овое проявление за­
щиты прав человека! Без­
заботная жизнь австралий­
ских аборигенов. Такое воз­
мож но только в Австралии!
...П ер ед  нами сам одо­
вольный американский кор­
респондент берет интер­
вью у коренного жителя 
Австралии . П равда, его ре­
портаж постоянно прерыва­
ется рекламны ми роликами 
самой разнообразной про­
дукции .
Вы д ум аете , это сю ж ет 
политической передачи 
ам ериканского телевиде­
ния? Вовсе нет. Это сцена 
из «дом аш него  задания» 
одной из ком анд —  102 
группы —  участниц финаль­
ного политбоя.
Н елегок был путь в ф и­
нал. Ведь в турни ре полит­
боев 1 курса ф и лософ ско­
го ф акультета приняли уча­
стие 7 команд.
Ком анды 102 и 105 групп, 
выш едш ие в финал, проде­
монстрировали не только 
эрудированность, но и у м е ­
ние политически мы слить.
Интересны м был финаль­
ный политбой, где  встрети­
лись студенты  102 группы 
(о тделение исторического
м атериализм а) и 105 группы 
(научный ком м унизм ).
Противники оказались до ­
стойными д р уг д р уга , но 
все-таки первое место за­
воевала 105 группа (капитан
А . Тетенов).
...Ам ериканский телеобо- 
зреватель продолж ает рас­
хваливать «прелести» жизни 
в резервациях, где  «забо­
тятся»  о коренных ж ителях 
Австралии .
А «коренной житель» пи­
шет письмо своем у д р угу  
эским осуі «Приезжай ко 
мне в Австралию , погода у 
нас хорош ая... О ! Опять 
что-то взорвали, так что 
лучш е не приезж ай —  а то 
с этими испытателями об­
ратно не вы береш ься ...» .
«Хорош о ж ивется в А вс­
тралии коренным ж ите­
лям !» —  бодро повторяет 
американский ж урналист.
Д а , это тож е сцены Из 
«дом аш него задания».
Уж е традиционно в лю ­
бой политбой входит кон­
курс «дом аш нее задание», 
который заклю чается в том , 
что на тем у политбоев 
команда готовит мини-шоу, 
маленький политспектакль.
О ригинальностью , проду­
манностью  отличались
представления 105 и 102 
групп , причем стихи и м у­
зы ка у 102 группы были 
собственного сочинения 
(Сосновский , Кунгуров).
Сам ы м и активными бо­
лельщ иками оказались по­
литэконом ы , хотя их коман­
ды и не вышли в финал.
Турнир закончился. Но 
его результаты  дали повод 
ещ е раз поразмы ш лять о 
ф орм ах и м етодах полити­
ко-массовой работы на ф и­
ло со ф ско м  ф акультете .
Безусловно , политбои 
долж ны занять в ней важ­
ное м есто .
Хотя сама систем а ещ е 
недостаточно хорош о отла­
жена, и не всегда удается 
привлечь максимальное 
число болельщ иков. Но не­
см отря на все просчеты, 
турнир стал важной формой 
идеологической работы , не 
п р о с о  политееминаром, а 
дискуссией , соревнованием
Е . Д Ь ЯК О ВА  
студентка 
ф и лософ ского  ф акультета , 
член бю ро ВЛКСМ  
ф акультета .
& Ф О ТО РЕП О РТАЖ
По мнению мужского жюри
8 М арта —  день Весны, 
солнца, цветов. Ж енский 
день. И в центре внимания, 
конечно, наши девуш ки . К о ­
му как не им быть хозяй­
ками предпраздничного 
конкурса «А ну-ка, девуш ­
ки!». Д ля всех праздник, а 
для них ещ е веселое со с­
тязание в красноречии, ис­
кусстве танца, вним атель­
ности и многом другом .
Сначала заметно было 
волнение девуш ек, ведь 
каж дая чувствует ответст­
венность за. весь ф акультет, 
честь которого она защ и­
щает и импровизирован­
ным рассказом  о котором 
и начался этот праздник- 
спектакль, Конечно, нельзя 
рассказывать о ф акультете
и обойти его специф ику. 
Поэтому даж е неискуш ен­
ный первокурсник из к у ­
кольных миниатюр Ирины 
Быковой узнал, что она ис­
торик.
Д ля Ирины Быковой 
праздник весны совпал с 
утверж дением  ее кандида­
том  в члены КП С С , она 
член бю ро ВЛ КСМ  ф акуль ­
тета.
На первый университет­
ский конкурс пришли побо- 
летв-подруги  и др узья  уча­
стниц, и уж е с первого 
конкурса друж но п о дд ер ­
живают их. То и дело взле­
тают над головами лозунги 
«Д ерж ись, Ю лька!» Это 
журналисты  болею т за вто­
рокурсницу Ю лию  Кодоло-
шшмаишншавяшаакщваизаваживкиааашвникая
ву, которая только что 
взахлеб рассказы вала о лю ­
бимой певице Мирей 
М атье. Без Ю лии не обхо­
дится, пожалуй, не один 
курсовой «капустник». Она 
всегда —  душ а компании.
«Лена, м олодец !» —  скан­
дирую т ф илологи , и перво­
курсница Елена М етленко 
чувствует, что не так уж  и 
страш но быть в центре вни­
мания всего зрительного 
зала, да ещ е когда п р ед ­
стоит слож ный конкурс ка 
внимательность. Ведь так 
бывает необходимо д евуш ­
ке с одного взгляда оце­
нить, нужна в хозяйстве 
предлагаем ая вещ ь или 
нет.
Заверш ал програм му тан­
цевальный конкурс. Партне­
рами девуш ек стали участ­
ники ансамбля соврем ен­
ного бального танца Д во р ­
ца культуры  «Автом оби­
лист». Внимательные взгля­
ды зрителей неотступно 
следят за каж ды м  движ е­
нием танцоров. О т м е длен ­
ного вальса до заж игатель­
ного латиноам ериканского  
джайва — такого диапазона 
не ож идал, пожалуй, никто 
из зрителей . Но захватила 
всех полька Лиды Шарипо- 
вой (м атм ех). Ей и вручает­
ся приз зрительских сим ­
патий. А  победительницей, 
по мнению м уж ского  жю ри, 
стала Ирина Быкова, Но 
сама она считает, что побе 
дило соревнование, кото
рое помогло девуш кам  по­
знакомиться д р уг с другом , 
поближе узнать ф акульте­
ты . «Спасибо вам, ребята , за 
то, что вы помогли нам по­
друж иться» ,  ,  говорит от
имени участниц Ю лия Ко- 
долова.
А мы благодарим  дезу-
ш ек, побывавших в разных 
ролях, из которы х самой 
главной была роль госте­
приимных хозяек  вечера.
Е . Л И Х А Ч ЕВ .
На сним ках: претендент­
ки и победитеяьннца. J  
Ф о то  автор».
С И С К У С С Т В О М
нятости. Разнообразные по 
тематике и жанрам , хорошо 
продум анные и подготов­
ленные вечера рож даю т 
неф орім ал ь н о е ч ел овечес-
кое общ ение, которое спо­
собствует сближению  сту ­
дентов разных групп, кур­
сов и ф акультетов , ф орм и­
рованию чувства единения, 
причастности к своему ф а­
культетском у и общ еунивер­
ситетском у коллективу, ре­
шают проблем у организа­
ции свободного времени 
студентов общ ежитий. Бы­
ло время, когда гостепри­
имный огонек клуба на 
Куйбыш ева, 48а, призывно 
горел для университетского 
студенчества каж дую  среду 
и субботу. О тказы ваться от 
этих традиций —  во мно­
гом обеднять нашу воспи­
тательную  деятельность . В 
конечном счете все это 
служ ит разруш ению  отчуж ­
денности., казенной атм ос­
ф еры  в отношении к уни- 
вэрс итетіу, п рев ращению
его в свой кровный, родг 
ной дом , воспитанию благо­
дарности и любви к своей 
альма-маітер. Д ум ается , все 
эти чувства и полноценный 
отды х не м огут не сказы ­
ваться благотворно и на 
учебной деятельности сту­
дентов. В организации р аз­
нообразной культурно-мас­
совой работы —  вторая 
главнейшая задача клуба, 
который долж ен стать при­
тягательны м  центром идей­
но-эстетического воспитания 
студентов университета.
О сущ ествление этого на­
правления в деятельности 
клуба, кроме необходим о­
сти в инициативной органи­
заторской работе, упирает­
ся в материальную  пробле­
м у клубного зала. Сейчас в 
нем н.е больш е 100 разно­
мастных стульев , хотя он 
рассчитан на 400 мест. Н уж ­
дается в ремонте оборудо­
вание сцены, кстати , един­
ственной в университете 
специально построенной в 
качестве концертной. По- 
видимоіму, этот зал долж ен 
функционировать как мно­
гопрофильны й: и как зри­
тельный, и как лекционный, 
и как танцевальный, —  и 
с о отв етст в е н но не о б х иди мо 
уком плектовать его легко 
раздвигаем ы м и и переме­
щ аемыми стульями.
Рассматривая проблему 
культурно - массовой рабо­
ты , нельзя не коснуться 
вопроса о помещ ении быв­
шей столовой по улице Ча­
паева, 16. Ш есть лет назад 
комитет ВЛ КСМ  проявил 
инициативу по созданию  
здесь  клуба «Гаудеам ус». 
За это' время было много 
попыток реализовать и гран­
диозные проекты и скром ­
ные идеи, но пока ничего 
не осущ ествлено по о ф о р м ­
лению помещ ения клуба. 
М еж ду тем , он очень ну­
жен, ибо мог бы стать м е с­
том  систем атической идей­
но-воспитательной и культ­
массовой работы по м есту 
жительства студентов, здесь 
могли бы проводиться ве­
чера курсов, специализи­
рую щ их каф ед р , стройотря­
дов. Кроме тоіго, здесь 
есть второй вход, со двора, 
и часть помещ ений мо.гла 
бы быть отданной для ра­
боты сам одеятельны х кол­
лективов. Хочется надеять­
ся, что с помощ ью  АХЧ  
университета все строитель­
ные и оф орм ительские ра­
боты в клубе «Гаудеам ус» 
будут произведены в этом 
учебном году.
Третьей важной задачей 
клуба является организация
совместно с университет­
ским отделением  общ ества 
«Знание» и каф едрам и  
встреч с интересными 
лю дьм и, деятелям и искус­
ства и литературы . С ледует 
сказать , что таких встреч 
проводится мало. Большим 
препятствием здесь являет­
ся отсутствие в университе­
те  стационарной киноуста­
новки' —  нельзя проводить 
встречи с лю дьм и, приез­
жающими по линии С вер д ­
ловского бю ро пропаганды 
киноискусства.
В университете давно не 
проводились коллективные 
посещ ения и обсуж дения 
спектаклей свердловских 
театров, концертных про­
грамм , литературны х про­
изведений и т. д . Кл уб міог 
бы совместно с общ ествен­
ными организациями уни­
верситета проводить вече­
ра, посвящ енные знамена- 
тельны м собы тиям  отечест­
венной и мировой истории 
и культуры . Культурно- 
просветительская ф орм а 
деятельности клуба нуж да­
ется в резкой активизации.
Клуб способен о сущ ест­
вить асе свои задачи', толь 
ко опираясь на д еятель­
ность ком сом ольских и 
проф сою зны х организаций, 
которы е тож е призваны 
в ести худ  оже ств еніно-тв ор- 
ческую , культм ассовую  и 
просветительскую  работу 
среди студенчества. И хотя 
вся эта работа является 
общим д елом  студенческо­
го п роф сою за и ком сом о­
ла, чтобы не создалась 
ситуация семи нянек , необ­
ходим о иметь ясное разгра­
ничение функций м еж ­
ду ними. (П редставля­
ется рациональным, если 
комсомольские организа­
ции всех уровней (их актив 
гораздо  более многочис­
лен) будут ведущ им  о р ­
ганизатором набора в клуб­
ные коллективы , ф акультет­
ской и стройотрядовской 
сам одеятельности , коллек­
тивных посещ ений и обсуж ­
дений спектаклей и других
(Окончание на 4 стр.).
Бойтесь данайцев!
Ве.сна, апрель, поет душа 
Й мыслй'в облаках
витают.
Не* знаешь ты,
что за углом  
У ж е  коварство
поджидает. 
Идет навстречу
лучший друг,
В  глазах его трепешет
радость
И ты не ждешь,
не знаешь ты, 
Какую  он замыслил
гадость.
— Тебе стипендию дают 
И до зачета есть
неделя...
И ты поверил, счастлив...
Вдруг:
Дружищ е, —  1 апреля! 
О, сколько душ
сгубило ты, 
Весны коварное
творенье, 
И, проклиная шутников, 
Пишу свое стихотворенье. 
Назад тому мильоны лет 
Питек-австрало в лес
тащился 
И где-то в темном
тупичке
Ем у вдруг «Хабилис»** 
явился. 
—  Здорово, предок!
То да се, 
Не бойсь, я  есть
тебя не буду. 
Иди сюда, я  для тёбя 
М ясца кусок сейчас
добуду. 
А подозвав, он вдруг
заржал:
— В  тебе ума-то еле-еле. 
Сейчас я  славно закушу! 
Тебя, примат, —
с 1-м апреля! 
Под Троей греки 10 лет 
Осадой правильной
сидели
И им за этот долгий срок 
Троянцы жутко надоели. 
Троянцам тоже тяжело. 
Паек осадный слишком 
скуден  
И  ежедневный в поле
бой,
Неинтересен стал и
нуден. 
И вдруг —  о боги!
Чудеса!
К  ним Одиссей
парламентером:
—  Уходим! К  черту!
Леший с ним,
С Париской вашим,
гнусным вором. 
На память дарим вам
коня...
Берите, нас не
забывайте... 
Д о встречи, мне пора,
пока!
Я  на  сказал вам лишь
«прощайте»! 
Троянцы счастливы —  
«Ура!»
Конягу весело втащили. 
Пируют, бедные, шумят, 
И про войну уж е забыли. 
А ночыо, в брюхе у коня, 
Тихонько дверцы
заскрипели... 
И, ухмыльнувшись,
грек сказал: 
—  Троянцы, —  1-е
апреля! 
Тот список можно
продолжать, 
Но места нужно слишком 
много. 
К  тому ж е, 1-е число 
Проходит быстро,
слава богу. 
Проходит... Думаешь —  
конец,
Все на круги своя
приходит... 
Не будешь вздрагивать 
теперь. 
Когда знакомый вдруг 
подходит. 
Пока апрель —  друзьям  
не верь! 
Вдруг слышишь ты,
в сознанье еле, 
За что же, братцы?!
Как ж е так! 
Ведь я ж е сродился
в апреле!
Н. Н О В И Ч Е Н К О В ,
студент исторического 
ф акульте та .* * *
* В число любимых 
блюд Хомо хабилиса — 
человека умелого (ок. 
2 млн. лет) входил его 
ближ айш ий обезьянопре- 
док — австралопитек.* * *
Известный исследова­
тель околопоэтической 
литературы  проф ессор 
Винни П. Ух из ш тата Те­
хас классиф ицировал 
этот ж анр к ак  ворчалку 
с элементами кричалки 
и где-то даж е вопилки.
В Н И М А Н И Ю  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  
СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ
Желающих приобрести билеты на концерт 
Валерия Леонтьева, который состоится 7 ап­
реля во Дворце культуры Уралмашзавода, 
просим обращаться в комитет комсомола уни­
верситета.
Справки по телефону 55-74-59.
Премьера рубрики
Как известно, весна —  не только время под­
готовки к сессии, но и пора пробуждения и 
расцвета прекрасной и вечной любви.
Поэтому в нашей газете открылась рубрика 
«Протяни мне руку», в которой будут поме­
щаться объявления юношей и девушек, жела­
ющих найти спутника на всю жизнь. Первые 
«ласточки» уже поступили в почту нашей ре­
дакции.
*  № 1200. —  Де­
вушка, 20 лет, студент­
ка, комсомолка, акти­
вистка, отличница, 
рост 170 см, талия —  
60  см , цвет волос по 
договоренности, глаза 
голубые с коричневы­
ми крапинками, на под­
бородке ямочка, на 
щеке (левой) родинка, 
общий тип лица 
«И. Алферова», скром­
ная, робкая, характер 
мягкий, спокойный, не­
современный, страдает 
от своей застенчивости 
и будет рада познако­
миться с таким юно­
шей, который захочет 
познакомиться с ней.
Особое предпочте­
ние отдается молодым
людям с ростом 185 
см, узкими бедрами и 
широким кругозором, 
длинными ногами и ко­
роткой памятью, тем­
ными глазами и свет­
лой душой, увлекаю­
щимся макраме и биат­
лоном, с общим типом 
лица «А. Абдулов».
+  № 1201. —  Юно 
ша, 19 лет, рост 199 
см, лишенный в этом 
месяце стипендии, же­
лает познакомиться с 
девушкой любого рос­
та, способной обеспе­
чить полноценное трех­
разовое питание, исхо­
дя из бюджета, равно­
го одной стипендии 
(ее).
Диета «предстипендиадьная»
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .
Возьмите одно яйцо, диетическое, только что 
из-под курицы.
В Т О Р Н И К .
Разбейте его, отделив желток от белка. 
С Р Е Д А .
Тщательно перемешайте белок с желтком.
Ч Е Т В Е Р Г .
Поставьте на плиту сковороду с маслом 
П Я Т Н И Ц А .
Положите приготовленное вами яйцо.
С У Б Б О Т А .
Посолите.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е .
Съешьте.
к
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ВЫПУСК (15) 
Письмо в  редакцию
Уважаемый редактор, 
я  —  тоже доцент и за­
нимаюсь научной рабо­
той, как некоторые по­
пулярные герои детекти­
вов и уголовной хроники 
Любимой газеты. С ут­
ра и до поздней ночи 
не выпускаю из рук пе­
ро, но обратить его в ва­
шу сторону решился се­
годня в 22 часа 20 минут, 
как только с последним 
аккордом вдохновляю­
щей музыки Давида 
Тухманова, ушло в исто­
рию 18-е дело неутоми­
мых Знатоков.
Через вашу газету хо­
телось бы выразить бла­
годарность авторам сце­
нария супругам, родст­
венникам или однофа­
мильцам Лавровым (с  
ними я не знаком) в свя­
зи с полной и безогово­
рочной моей реабилита­
цией.
Надо ли объяснять чи­
тателям вашей газеты, а 
среди них немало кол­
лег, что за чувства я ис­
пытываю в милиции и в 
жилконторе, в гостини­
цах и в библиотеках, в
семейном кругу и в об­
щественных местах, не 
говоря уж е о студенче­
ской аудитории, когдр 
отвечаю на вопрос о про­
фессии.
Поверьте, не дешевое 
подражание выразитель­
ному Леонову, а неведо­
мая мне сила нервным ти­
ком искажает лицо, а 
голос... голос узнаваемо 
произносит «доцент».
А в этом фильме все 
как в ж изни: положи­
тельный герой, наш со­
временник, романтик, на­
учный работник и, види­
мо, уж е доцент ради фи­
нансирования разработок 
глобальных проблем идет 
на все...
А  это значит: банки с 
таким фильмом коррозия 
не тронет. Ибо даже ей 
не подвластно то, что 
становится вечным, как 
эта тема о доценте.
С  уважением доцент 
В . К Р И В О Р У Ч К О .
ОТ Р Е Д А К Ц И И : гоно­
рар за эту публикацию  
по просьбе доцента пе­
реводим на оплату его 
научных трудов.
•  ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Д И А Л О Г С К У с с т в о м
(Окончание 
Нач. на 2, 3 стр.).
произведений искусства. В 
свою очередь проф сою з­
ные организации, в руках 
которы х есть финансовые 
средства , долж ны стать ве­
дущ им  организатором в 
проведении различных об-| 
щеун.н в е рейте теки X и ф а­
культетских вечеров.
В работе клуба немало 
вн утр иоір га н и зац ионн ы х не­
достатков. Руководство клу­
ба недооценивает четкого 
планирования в работе, пла­
ны составляю тся с опозда­
нием, включают в себя мно­
го траф аретны х пунктов, но­
сят очень неконкретный 
характер . Недооценивается 
такж е необходим ость стр о ­
гого учета всех проводи­
мых мероприятий с указа­
нием количества участни­
ков. Расписание работы 
клубных коллективов, кото­
рое висит во всех зданиях
университета, во многом 
не соответствует действи­
тельности . Есть случаи, 
когда занятия круж ков на­
чинаются не вовремя из-за 
опоздания студентов или 
невозможности получить 
ключ на вахте. Не все уча­
стники сам одеятельности 
проявляю т береж ное, ра­
чительное отнош ение к 
им ущ еству клуба и универ­
ситета. В нынешнее прав­
ление клуба входят все 
ком сом ольские и проф со­
ю зные культорги универси­
тетского  и ф акультетского  
ранга, его состав более 20 
человек, что делает прав­
ление неоперативным орга­
ном. Распределения ф ун к­
ций м еж д у членами прав­
ления нет. П ротоколы за се ­
даний не ведутся . Правле­
ние клуба не выбиралось 
на конференции и не у т­
верж далось хотя бы на 
проф ком е (клуб  является
С и
структурны м  п о др азделе­
нием студенческого  проф ­
кома). Нам каж ется , что 
устранение всех этих орга­
низационных неполадок 
благотворно скаж ется на 
дальнейш ем  развитии само­
деятельной и культурно- 
массовой работы в универ­
ситете. Есть смысл в про­
ведении общ его собрания 
всех участников худ о ж ест­
венной сам одеятельности и 
культоргов. Д ля о б суж д е­
ния всех проблем  деятель­
ности клуба и культм ассо­
вой работы в университете 
в целом . На этом  собрании 
м огло бы быть избрано пра­
вление клуба. Его  структура 
п редставляется следую щ ей ; 
председатель —  планиро­
вание и общ ее руководст­
во всей работой, зам ести­
тель п редседателя , дирек­
тор клуба —  материальное 
обеспечение работы клуба,
организация концертной 
деятельности коллективов. 
Худож ественны й руководи­
тель —  совместно с худ со ­
ветом университета утверж ­
дает репертуар клубных 
коллективов, отвечает за 
качество их работы , подго­
тавливает положение о 
см отрах и конкурсах и 
участвует в организации их 
проведения, оказы вает м е­
тодическую  помощь ф а­
культетской и стройотря­
довской само д е ятел ь но ст и. 
П редставитель комитета 
ВЛ КСМ  —  отвечает за на­
бор студентов в клубные 
коллективы и коллективные 
обсуж дения спектаклей и 
други х произведений ис­
кусства. П редседатель
культмассовой комиссии 
проф ком а —  руководит ра­
ботой культоргов ф акуль­
тетских проф бю ро , конт­
ролирует культм ассовую  
работу на ф акультетах , о су­
щ ествляет общ ее руковод­
ство работы членов культ­
массовой комиссии проф ­
кома. Член культмассовой 
комиссии профком а —  о т­
ветственный за организа­
цию вечеров.
Член культм ассовой ко­
миссии проф ком а —  ответ­
ственный за работу культ­
оргов общ еж итий, за орга­
низацию студенческого  до ­
суга в них. Член культм ас­
совой комиссии проф ко­
ма —  отвечает за работу 
«университета культуры » 
(совм естно с университет­
ским отделением  общ ества 
«Знание»). Руководители 
клубных коллективов. С та­
росты клубных коллективов.
В заклю чение хотелось 
бы сказать, что у препода­
вательского  коллектива 
университета не хватает 
долж ного интереса к вне- 
учебной жизни студентов, 
в частности, к студенческой
худож ественной сам о д ея­
тельности . Не раз случа­
лось, что на праздничных 
вечерах после окончания 
торж ественной части боль­
шинство преподавателей 
друж но поднималось со 
своих м ест и уходило с 
концерта сам одеятельности 
студентов. Э то  не м ож ет не 
сказаться отрицательно на 
развитии худож ественного  
творчества студентов. Рав­
нодуш ие старш их подр еза­
ет творческие порывы мо­
лодости . Такое положение 
идет в разрез с  постанов­
лением  ЦК КП С С  о даль­
нейш ем улучшении партий­
ного руководства ком сом о­
лом . Подъем всех ф орм  
культурно-массовой работы 
в университете —  наше об­
щ ее дело.
В. ПАНПУРИН, 
старший преподаватель 
кафедры эстетики и 
научного атеизма.
